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Апстракт 
 
Многу ученици ја изразуваат својата неспособност и понекогаш го 
признаваат и нивниот неуспех во учењето да зборуваат втор / странски 
јазик. Овие ученици може да бидат добри во други вештини, но кога 
станува збор за учење  како да зборуваат некој друг јазик, тие тврдат дека 
имаат „ментален блок" (Horwitz et al., 1986: 125). Употребата на модерни 
пристапи во комуникативната настава по јазик во јазичните училници и 
широката употреба на англискиот и германскиот јазик ја зголемија 
побарувачката за добри комуникациски вештини. Овој труд се обидува да 
го испита влијанието коешто пишувањето и зборувањето го имаат врз 
комуникацијата на учениците на англиски и германски јазик со 
испитување на резултатите добиени од прашалникот. Прашалникот опфаќа 
вкупно 40 студенти од четврта година од катедрата по англиски јазик и 
литература и катедрата по германски јазик и литература при Филолошкиот 
факултет, Универзитет Гоце Делчев - Штип. 
 
Клучни зборови: стекнување, вештини, пишување, зборување. 
 
1. Вовед 
За да можеме да комуницираме и пишуваме на некој друг јазик кој не ни е 
мајчин мораме прво да го научиме истиот. Со неговото учење се развива 
способноста кај личноста да го разбира јазикот, а притоа да нема страв од 
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тоа дали ќе се најде во ситуација да не може да комуницира со околината. 
Потребна е соодветна примена на јазичното знаење, како дел од 
дефиницијата за вештината зборување, за да може да се создаде усна 
порака која ќе има значење кај учесниците во комуникацијата (Честен, 
1988). Во својата намера да се креира и создаде ваквата усна порака 
недоволното познавање на соодветниот јазик ја зголемува можноста од 
потенцијални грешки и води кон недоразбирање и создавање 
вознемиреност кај самиот говорител. Чувството на анксиозност и 
неразбирање се најчесто изразени кај оние кои учат да говорат и пишуваат 
на друг јазик. Овие чувства се сметаат за предвесници на негативниот и 
штетен ефект врз комуникацијата на јазикот кој се изучува. Примената на 
модерните наставни пристапи за вештините зборување и пишување како и 
огромното користење на англискиот и германскиот јазик во светот ја 
зголемија потребата од учење на таквите вештини но постоењето на 
таквите чувства можат да ги спречат изучувачите од постигнувањето на 
таквата цел. 
 
2. Што е комуникација? 
Комуникацијата е метод со кој луѓето ги споделуваат своите идеи, 
информации, мислења и чувства. Луѓето кои го споделуваат овие можат 
многу да придонесат кон тимската работа и работата на поединците. 
Комуникацијата е двонасочна активност помеѓу две или повеќе личности 
и таа може да се одвива на повеќе различни начини, зависно од ситуацијата 
или местото. Таа подразбира пренос на информации и знаења од изворот 
до примачот и е процес со кој испраќачот/изворот стигнува до примачот / 
дестинацијата со мисли, идеи, чувства, факти и вредности. Се вели дека 
успешната комуникација се остварува кога примачот не само што ја прима 
пораката, туку и ја прифаќа, интерпретира и ја користи на начин што е 
наменет од изворот. Може да се каже и дека комуникацијата е уметност на 
пренесување информации, идеи и ставови од една до друга личност т.е. 
процес на значајна интеракција помеѓу човечките суштества. 
 
3. Методи на истражување: 
Комуникациските вештини се предуслов за  сите сфери на животот. На 
пример професорот кој е способен да комуницира со студентите може да 
ги научи истите да го научат јазикот преку нивната активност на самиот 
час.  Или пак пациентот кој се чувствува занемарено од докторот во смисла 
дека не му објаснил доволно за неговата здравствена состојба бара второ 
или трето мислење. Исто така комуникациските вештини се важни и за 
продавачите бидејќи тие единствено со зборување можат да ги убедат 
муштериите да го купат нивниот производ. За таа цел ние направивме едно 
истражување во кое опфативме група на 40 студенти од катедрите по 
англиски јазик и книжевност и германски јазик и книжевност кои 
одговараа на прашалник преземен од институтот за педагогија и дидактика 
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на универзитетот Гетеборг за нивното познавање на јазикот кој го 
изучуваат и нивното претходно искуство. Прашалникот се состои од шест 
прашања на кои студентите одговараа за нивното претходно искуство и 
единаесет прашања поврзани со нивното искуство во однос на вештините 
зборување и пишување. Истиот е направен во насока да се добијат 
одговори за англискиот јазик но ние го модифициравме и за германскиот.   
 
4. Резултати и дискусија: 
Четириесетте студенти кои ги опфативме во нашиот труд се дел од четврта 
година на катедрите по англиски јазик и книжевност и германски јазик и 
книжевност. Студентите даваа различни одговори на шесте прашања кои 
се однесуваат на нивното претходно искуство и заклучокот е дека сите го 
изучуваат јазикот кој го студираат повеќе од 14 години и на сите мајчин 
јазик им е македонскиот. Што се однесува до останатите единаесет 
прашања студентите даваа исти или слични одговори. Во однос на првото 
и второто прашање сите студенти дадоа потврден одговор и даваа слични 
објаснувања за тоа дали прават нешто во слободното време што им помага 
да го научат јазикот кој го студираат и зошто мислат дека е важно да се 
изучува тој јазик. Објаснувањата одат во насока дека гледаат серии, 
филмови, читаат весници, слушаат радио, се допишуваат со луѓе на јазикот 
кој го студираат како и дека изучувањето на јазиците кои ги студираат води 
кон повеќе можности за нивно вработување, студирање во странство, 
живеење во странство и слично. Во однос на третото прашање која вештина 
е најважна вештина сите студенти едногласно одговорија дека тоа е 
вештината зборување, за најлесна вештината читање, а најтешка вештината 
пишување. Во однос на четвртото прашање во која вештина студентите 
мислат дека се најдобри нивниот одговор е дека тоа е вештината 
зборување. Петтото прашање за тоа кој вештина вештина треба најмногу 
да ја подобрат од поголемиот број на студенти доби одговор дека тоа е 
вештината зборување во делот граматика. Само мал дел од нив одговори 
дека треба да ја подобрат вештината пишување. На шестото прашање  
најголем број на студенти одговорија дека им се допаѓа да зборуваат 
англиски и германски јазик на предавањата и дека не им смета тоа, а само 
неколку од нив одговорија дека не преферираат да зборуваат на час. На 
седмото прашање во однос на нивната анксиозност кога зборуваат и 
пишуваат англиски и германски јазик студентите дадоа различни одговори: 
студентите по англиски јазик се многу малку вознемирени, додека 
студентите по германски јазик се со поделено мислење од тоа дека се многу 
вознемирени, малку вознемирени и воопшто не се вознемирени. Во однос 
на осмото прашање за тоа каде најчесто студентите грешат нивниот 
одговор е дека тоа е во правописот во делот пишување и граматиката 
(граматичките времиња) во делот пишување. Во однос на деветтото 
прашање што прават студентите кога се соочуваат со проблеми при 
пишувањето и зборувањето нивниот најчест одговор е дека употребуваат 
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речник или користат друга фраза или израз на соодветниот јазик кој го 
говорат односно пишуваат. Десеттото прашање кое се однесува на тоа што 
прават студентите кога не разбираат нешто што е напишано или кажано на 
англиски или германски јазик нивниот одговор е дека го бараат зборот во 
речник за вештината пишување и дека го замолуваат соговорникот да 
повтори што кажал. На последното единаесетто прашање во однос на тоа 
дали се навикнати некој да ги оценува нивните вештини зборување и 
пишување студентите одговараат дека најмногу се навикнати да бидат 
оценувани од својот наставник/професор, а најмалку од своите колеги или 
соученици. На сите прашање освен на прашањето број седум студентите 
од двете катедри дадоа слични или исти одговори што значи дека 
зборувањето и пишувањето се една од главните нишки при изучувањето на 
еден јазик. 
 
5. Заклучок: 
„Ако сѐ што имам би ми било одземено со исклучок на едно нешто, би 
се надевал дека ќе ја задржам моќта за комуникација --- бидејќи со таа 
би ги повратил сите други.“ Вуди Ален  
 (retrieved from https://www.aksent.org.in/blog/communication-works-for-
those-who-work-at-it/ 
Добрата комуникација е како добро кафе по кое тешко се заспива. Без 
разлика дали се работи за пишување или читање потребно е да се слуша 
соговорникот и да се чита правилно напишаното, а тоа се постигнува преку 
правилно изучување на јазикот и негово совладување со цел да се 
совладаат сите препреки за негово усовршување и отстранување на 
анксиозноста. Тука доста помага и визуелното учење, предавањата, 
медиумите, интервјуата, состаноците кои се како брз извор на информации 
истовремено се и многу ефективни во совладувањето на овие вештини.  
 
Референци: 
1. Chastain, K. (1988). Developing second-language skills (3rd Edition). 
San Diego: Harcourt Brave Jovanocich.  
2. Horwitz et al. (1986) Foreign Language Classroom Anxiety. Modern 
Language Journal, p. 125. 
3. https://www.ukessays.com/essays/english-language/communication-
skill-importance-english-language-essay.php 
4. https://www.aksent.org.in/blog/communication-works-for-those-who-
work-at-it 
5. https://bp.skolverket.se/delegate/download/question?questionGuid=F6
BCC0775AB44F238762A5B5B34F897A  
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Прилог 1. Прашалник на англиски јазик
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Прилог 2. Прашалник на германски јазик 
Hintergrundinformation zum Fragebogen über der/die Student/in 
Das Ziel dieser Fragebogen ist Ihren Deutschlernhintergrund zu erfassen 
und Ihnen so helfen, besser zu lernen. Es kann Ihnen und Ihrem Lehrer 
auch helfen, Ihren Deutsch Kurs zu planen. 
Name: …………………………………………………………………………   
Datum: …………………………………………… 
Ich studierte Deutsch für................. Jahr(en) in .............................................. . 
                   (Land) 
Meine Muttersprache* ist ................................................................ . 
Außer Deutsch, studierte ich / spreche ich ....................................................... 
............................................................................ . 
Ich habe in einem fremden Land gelebt / habe ein fremdes Land besucht wo ich 
Deutch sprechen musste: 
 □ Ja, für ............ Tag(e) 
 □ Ja,  für............ Woche(n) 
 □ Ja, für ............ Monat(e) 
 □ Ja, für ............ Jahr(e)     □ Nein, nie 
Ich habe in einem deutschsprachigen Land gelebt / habe ein deutchsprachiges 
Land besucht: 
 □ Ja, für ............ Tag(e) 
 □ Ja,  für............ Woche(n) 
 □ Ja, für ............ Monat(e) 
 □ Ja, für ............ Jahr(e)     □ Nein, nie 
Sonstige Erfahrungen ......................................................................................... 
............................................................................................................................. 
*Die Sprache, auf die ich zu Hause spreche 
 
1. Tun Sie in Ihrer Freizeit etwas, das Ihnen hilft, Deutsch zu lernen? 
  
 □ Ja, ich......................................................................................................... 
 □ Nein 
2. Ist es wichtig Deutsch zu lernen? Was meinen Sie? 
 
 □ Ja, weil........................................................................................................ 
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 □ Nein, weil.................................................................................................... 
3. Wenn Sie Deutsch lernen, welche Sprachfahigkeit ist 
  
 □ die wichtigste? ............................................................................................. 
  
 □ die einfachste? ............................................................................................. 
  
 □ die schwierigste? ......................................................................................... 
 
4. Was meinen Sie, welche Sprachfahigkeiten können Sie gut? 
............................................................................................................................. 
 
5. Was meinen Sie,  welche Sprachfahigkeiten sollen bearbeitet werden, 
um Ihr Deutsch zu verbessern? 
............................................................................................................................. 
 
6. Was halten Sie von Deutsch Sprechen in das Klassenzimmer? 
□ Es gefällt mir     □ Ich habe nichts dagegen     □ Ich tue das lieber nicht    
□ Es gefällt mir nicht und / aber 
□ Ich versuche es immer      □ Ich versuche es immer zu vermeide weil. 
7. Haben Sie Angst vor Fehlern... 
 
a) wenn Sie Deutsch sprechen? 
□ ja, sehr   □ ein bisschen   □ gar nicht 
 
b) wenn Sie Deutsch schreiben? 
□ ja, sehr   □ ein bisschen   □ gar nicht 
 
8. Was für Fehlern machen Sie am meistens? 
............................................................................................................................. 
 
9. Welche Strategien verwenden Sie im Fall dass Sie mit etwas nicht 
weiterkommen können 
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a) beim Schreiben? 
(Markieren Sie lieber mehrere Felder. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, steht Ihnen 
die gepunktete Linie zur Verfügung.) 
□ Ich mache nichts □ Ich schreibe ein anderes Wort/andere Phrase 
□ Ich frage ein Freund/Lehrer  
□ Ich suche in dem Wörtetbuch/Grammatikbuch 
□ Ich verwende meine Muttersprache oder eine andere 
□ ..................................................................... 
 
b) beim Sprechen? 
(Markieren Sie lieber mehrere Felder. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, steht Ihnen 
die gepunktete Linie zur Verfügung.) 
□ Ich mache nichts □ Ich verwende ein anderes Wort/andere Phrase 
□ Ich benutze die Körpersprache  
□ Ich bitte mein Gesprächspartner um Hilfe      
□ Ich verwende meine Muttersprache oder eine andere  
□..................................................................... 
 
10. Welche Strategien verwenden Sie im Fall dass Sie etwas nicht 
verstehen 
 
a) etwas geschriebenes 
(Markieren Sie lieber mehrere Felder. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, steht Ihnen 
die gepunktete Linie zur Verfügung.) 
□ Ich mache nichts  
□ Ich frage ein Freund/Lehrer 
□ Ich suche in dem Wörtetbuch/Grammatikbuch 
□ Ich lese es nochmals und versuche aus dem Kontex zu vertehen 
□..................................................................... 
 
b) etwas gesprochenes 
(Markieren Sie lieber mehrere Felder. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, steht Ihnen 
die gepunktete Linie zur Verfügung.) 
□ Ich mache nichts  □ Ich gebe vor, als ich verstanden hätte 
□ Ich bitte mein Gespächspartner um Wiederholen 
□ Ich bitte mein Gesprächspartner um Umformulieren oder Erklären 
□ Ich versuche zu erraten □..................................................................... 
 
11. Sind Sie daran gewöhnt, dass Ihr Deutsch von a); b); C) bewertet 
wird? 
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   □ Ja,  □ Ja,  □ Ja,         □ Nein, 
    immer                 oft            manchmal         nie 
a) Ihrem Lehrer?    □     □     □                 □ 
b) Ihre Mitschüler?        □     □     □                 □ 
c) von Ihnen selbst?        □     □     □                 □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
